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Propiedades mecánicas de las fibras 
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Resistencia a tensión del material  
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Resistencia a Flexión tangencial del material  
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Relación de Poisson del material 
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2.     MATERIALES Y MÉTODOS  
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3.     RESULTADOS Y DISCUCIÓN  
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Validación del modelo matemático  aplicado 
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